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 太田 健二  人間科学研究科  特任助教   （コミュニケーション社会学） 
 河瀬  諭  人間科学研究科  特任助教   （感性情報心理学） 
 長松奈美江  人間科学研究科  特任助教   （経験社会学） 





































て、 Google の検索対象ともなりますので、 さらに多くの研究者の目にとまる可
能性が高くなります。 




質問のある方は 2009年 1月 15日までに下記連絡先にご連絡賜りますようお願い申
し上げます。 特にご異議の申し出がない場合、ご許諾をいただいたものとして対
応させていただきたく存じます。 



























権藤恭之（行動学系）      小林清治（グローバル人間学系） 
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